









































ここで、 teamの語源をひもとけば、“Teamspiri t is recorded from 1928. Team player attested 











































































































































任との人間関係ゆえに生じる問題を避けるように設計されている。 2 週間に一度、 l 回は 15~20
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